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１
、
問
題
提
起
　
安
部
公
房
の
長
編
小
説
『
箱
男
』
は
、
一
九
七
三
年
三
月
に
新
潮
社
よ
り
《
純
文
学
書
き
下
ろ
し
特
別
作
品
シ
リ
ー
ズ
》
の
一
作
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
本
作
品
は
表
題
付
き
の
二
十
四
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
章
の
切
れ
間
に
は
安
部
公
房
自
身
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
八
枚
の
写
真
と
短
い
文
章
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
物
語
は
箱
男
の
「
ぼ
く
」
が
自
分
と
そ
っ
く
り
の
贋
箱
男
に
出
会
っ
た
こ
と
で
、
病
院
を
舞
台
と
す
る
陰
謀
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
「
ノ
ー
ト
」
の
記
述
を
主
軸
と
し
て
、
箱
男
に
な
る
た
め
の
箱
の
製
造
法
や
、
少
年
Ｄ
が
隣
家
の
女
教
師
を
覗
き
見
す
る
話
と
い
っ
た
断
片
的
な
挿
話
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
　
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、『
箱
男
』
の
作
品
構
造
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
箱
男
と
い
う
存
在
の
象
徴
性
に
つ
い
て
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。『
箱
男
』
の
作
品
構
造
の
問
題
に
つ
い
て
最
も
早
く
言
及
し
た
の
は
平
岡
篤
頼
で
あ
り
、
贋
箱
男
と
の
対
話
に
よ
っ
て
箱
男
が
「
記
述
者
」
か
ら
「
作
中
人
物
の
一
人
」
に
追
い
落
と
さ
れ
る
過
程
に
着
目
し
、「
ノ
ー
ト
」
の
「
記
述
者
」
が
次
々
と
移
行
し
て
い
く
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
こ
そ
が
箱
男
の
基
本
構
造
で
あ
る
と
し
注
１た
。こ
れ
に
対
し
て
、真
銅
正
宏
は
「
ノ
ー
ト
」
の
書
き
手
を
め
ぐ
る
箱
男
と
贋
箱
男
の
対
話
の
根
底
に
は
「
作
者
と
読
者
の
同
居
と
対
話
の
発
想
」
が
あ
り
、
彼
ら
の
反
転
は
作
者
と
読
者
の
反
転
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
本
文
の
合
間
に
挿
入
さ
れ
た
写
真
や
定
点
の
不
明
な
語
り
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
越
境
が
、
本
作
品
を
「
通
常
の
小
説
概
念
に
収
め
ら
れ
な
い
も
の
」
に
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
注
２る
。
箱
男
の
象
徴
性
に
つ
い
て
、
田
中
裕
之
は
「
匿
名
性
を
め
ぐ
る
安
部
の
思
想
的
営
為
が
託
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
つ
い
に
は
現
代
的
な
犯
罪
の
行
為
者
と
な
っ
て
し
ま
う
人
間
関
係
に
失
調
を
き
た
し
た
社
会
不
適
応
者
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
作
者
自
身
が
戯
画
化
さ
れ
た
存
在
で
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
注
３る
。
八
角
聡
仁
は
、
箱
男
と
は
そ
れ
自
身
が
一
つ
の
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
で
あ
り
、「『
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
』
の
眼
だ
け
を
残
し
て
透
明
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
主
人
公
と
同
じ
よ
う
に
、
安
部
公
房
『
箱
男
』
論
│
│
匿
名
化
さ
れ
た
監
視
を
超
え
て
│
│
片
野
智
子
﹇
キ
ー
ワ
ー
ド　
①
安
部
公
房　
②
『
箱
男
』　
③
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン　
④
覗
き　
⑤
書
く
と
い
う
行
為
﹈
安部公房『箱男』論
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一
個
の
眼
球
と
な
っ
た
存
在
」
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
注
４る
。
　
こ
こ
最
近
の
研
究
動
向
で
は
、
佐
々
木
幸
喜
が
一
九
七
一
年
三
月
三
日
か
ら
安
部
が
行
っ
て
い
た
演
劇
研
究
会
の
筆
記
「
演
劇
講
義
ノ
ー
ト
」
を
手
掛
か
り
に
し
て
、『
箱
男
』
の
題
材
が
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ル
著
『
か
く
れ
た
次
元
』
と
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
著
『
攻
撃　
悪
の
自
然
誌
』
及
び
ハ
ロ
ル
ド
・
ビ
ン
タ
ー
著
『
か
す
か
な
痛
み
』
で
あ
る
と
述
べ
て
い
注
５る
。
佐
々
木
は
新
聞
記
事
、
写
真
付
き
の
文
章
、
戯
曲
、
な
い
し
は
詩
と
い
っ
た
小
説
以
外
の
表
現
を
モ
ザ
イ
ク
的
に
編
み
込
む
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
『
箱
男
』
の
特
殊
な
文
体
に
着
目
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
書
物
の
引
用
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
他
に
も
、
一
九
六
四
年
に
放
送
さ
れ
た
寺
山
修
二
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
「
箱
」
と
『
箱
男
』
の
関
連
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
注
６の
や
、
山
口
昌
男
の
「
異
人
論
」
を
手
掛
か
り
に
本
来
浮
浪
者
と
し
て
「
周
縁
性
」
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
た
箱
男
が
、
箱
を
媒
介
に
す
る
こ
と
で
「
見
る
者
／
見
ら
れ
る
者
」「
中
心
／
周
縁
」
と
い
っ
た
二
項
対
立
を
無
化
し
て
い
く
様
子
を
論
じ
た
も
注
７の
が
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
何
故
箱
男
が
覗
く
と
い
う
行
為
に
固
執
す
る
の
か
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
持
つ
も
の
な
の
か
、
ま
た
、
覗
く
こ
と
と
書
く
こ
と
と
の
間
に
ど
ん
な
関
連
性
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
深
く
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。そ
こ
で
本
論
で
は
、『
箱
男
』
に
み
ら
れ
る
監
視
と
権
力
の
問
題
を
通
し
て
、
覗
く
と
い
う
行
為
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
更
に
、「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
と
し
て
の
立
場
を
め
ぐ
っ
て
争
う
「
ぼ
く
」
と
贋
箱
男
の
対
話
、
あ
る
い
は
軍
医
と
医
者
の
記
述
か
ら
、
相
手
の
書
い
て
い
る
こ
と
を
書
く
と
い
う
行
為
が
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
最
後
に
、「
ぼ
く
」
と
看
護
師
の
関
係
性
の
変
遷
を
追
う
こ
と
で
、
覗
く
と
い
う
行
為
に
お
け
る
権
力
性
が
相
対
化
さ
れ
る
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。
２
、
覗
く
と
い
う
こ
と
　
ま
ず
、
箱
男
の
も
つ
覗
き
の
権
力
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
箱
男
の
「
ぼ
く
」
は
、
箱
を
加
工
す
る
際
に
最
も
重
要
な
の
は
、「
覗
き
窓
」
の
取
り
付
け
方
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
「
覗
き
窓
」
に
取
り
付
け
ら
れ
た
「
艶
消
し
ビ
ニ
ー
ル
幕
」
の
隙
間
か
ら
覗
く
こ
と
で
、
箱
男
は
相
手
か
ら
自
分
の
姿
を
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
一
方
的
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
隙
間
は
「
無
防
備
な
箱
男
に
と
っ
て
の
、
数
少
な
い
護
身
術
の
一
つ
」
だ
と
言
う
。
実
際
に
、
こ
の
「
覗
き
窓
」
か
ら
相
手
を
見
る
こ
と
で
、
箱
男
は
「
警
官
や
、
鉄
道
公
安
官
で
さ
え
、
尻
込
み
」
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
そ
こ
に
は
視
線
の
も
つ
権
力
性
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
　
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
は
、『
存
在
と
無
』
に
お
い
て
、「
私
の
根
源
的
な
失
墜
と
は
、
他
人
の
存
在
で
あ
る
」
と
述
べ
注
８た
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
他
者
か
ら
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
を
自
由
な
存
在
か
ら
固
定
さ
れ
た
物
体
へ
と
変
え
て
し
ま
う
脅
威
で
あ
る
。
見
る
こ
と
は
他
人
を
物
化
す
る
権
力
的
な
行
為
で
あ
り
、
人
間
は
互
い
に
眼
差
し
を
向
け
あ
う
こ
と
で
、
見
る
権
利
を
め
ぐ
っ
て
絶
え
間
な
く
争
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
見
る
か
見
ら
れ
る
か
の
闘
争
を
、
彼
は
「
相
克
」
と
呼
ん
だ
。『
箱
男
』
に
お
い
て
描
か
れ
る
視
線
の
権
力
性
は
、
こ
の
サ
ル
ト
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ル
の
「
相
克
」
に
通
じ
て
い
る
。
以
下
の
引
用
は
、『
箱
男
』
に
挿
入
さ
れ
た
写
真
の
中
の
一
枚
の
下
に
書
か
れ
た
短
い
文
章
で
あ
る
。
見
る
こ
と
に
は
愛
が
あ
る
が
、
見
ら
れ
る
こ
と
に
は
憎
悪
が
あ
る
。
見
ら
れ
る
傷
み
に
耐
え
よ
う
と
し
て
、
人
は
歯
を
む
く
の
だ
。
し
か
し
誰
も
が
見
る
だ
け
の
人
間
に
な
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
見
ら
れ
た
者
が
見
返
せ
ば
、
こ
ん
ど
は
見
て
い
た
者
が
、
見
ら
れ
る
側
に
ま
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
　
こ
こ
で
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
見
る
こ
と
は
権
力
的
な
行
為
だ
が
、
同
時
に
見
る
こ
と
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
一
対
で
あ
り
、〈
見
る
│
見
ら
れ
る
〉
は
決
し
て
切
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
も
ま
た
、〈
見
る
│
見
ら
れ
る
〉
と
い
う
関
係
の
根
底
に
あ
る
の
は
相
手
の
自
由
を
奪
お
う
と
す
る
人
間
の
本
質
的
な
欲
望
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
視
線
を
め
ぐ
る
他
者
と
の
闘
争
に
は
永
遠
に
決
着
が
つ
く
こ
と
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
サ
ル
ト
ル
の
論
は
、
見
る
こ
と
の
権
力
性
が
見
ら
れ
る
側
へ
の
転
落
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
否
応
な
く
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
箱
男
と
い
う
存
在
は
、
他
者
に
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
見
る
、
す
な
わ
ち
覗
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
眼
差
し
の
戦
い
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
特
権
的
な
立
場
に
あ
る
。
警
官
や
鉄
道
公
安
官
が
、
社
会
的
な
立
場
か
ら
見
れ
ば
自
分
よ
り
遥
か
に
弱
い
存
在
で
あ
る
筈
の
箱
男
の
視
線
に
恐
怖
を
感
じ
る
の
は
、
見
ら
れ
る
ば
か
り
で
決
し
て
見
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
世
間
の
人
々
は
箱
男
に
対
し
て
「
見
て
見
ぬ
ふ
り
」
を
決
め
込
む
こ
と
で
、
存
在
自
体
を
脳
裏
か
ら
消
し
去
ろ
う
と
す
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
箱
男
の
視
線
は
人
々
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
　
顔
を
隠
し
て
他
者
を
見
る
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
既
に
『
他
人
の
顔
』（
一
九
六
四
年
）
に
お
い
て
描
か
れ
た
も
の
だ
が
、
仮
面
と
箱
の
役
割
は
根
本
に
お
い
て
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
第
一
に
、『
他
人
の
顔
』
の
仮
面
は
、
顔
面
に
火
傷
を
負
っ
た
主
人
公
が
、
そ
の
た
め
に
縺
れ
て
し
ま
っ
た
妻
と
の
関
係
を
修
復
す
る
た
め
に
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
箱
男
』
の
箱
は
〈
見
る
│
見
ら
れ
る
〉
と
い
う
関
係
性
を
拒
絶
し
、
他
者
を
一
方
的
に
覗
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、『
他
人
の
顔
』
の
男
は
火
傷
を
隠
す
た
め
に
仮
面
を
被
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、『
箱
男
』
の
「
ぼ
く
」
は
進
ん
で
箱
の
中
に
自
ら
を
閉
じ
こ
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
ぼ
く
」
は
、
自
己
の
身
体
を
他
者
の
視
線
か
ら
覆
い
隠
し
、「
匿
名
の
都
市
」
の
「
匿
名
の
市
民
」
と
な
る
。「
箱
か
ら
覗
く
と
、
風
景
の
裏
に
隠
さ
れ
た
嘘
や
下
心
も
見
と
お
し
な
の
だ
」
と
「
ぼ
く
」
が
言
う
よ
う
に
、
箱
男
の
持
つ
匿
名
の
眼
差
し
は
、
他
者
の
内
側
へ
と
深
く
食
い
入
る
力
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
サ
ル
ト
ル
の
言
う
自
己
を
物
化
す
る
他
者
の
視
線
と
は
ま
た
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
そ
の
よ
う
な
匿
名
的
な
視
線
が
権
力
性
を
持
つ
例
を
考
え
る
な
ら
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
提
唱
し
た
「
規
律
訓
練
」
の
権
力
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
規
律
訓
練
型
の
権
力
と
は
、
個
人
の
身
体
へ
の
持
続
的
な
監
視
を
媒
介
に
す
る
こ
と
で
、
人
の
内
省
を
促
し
、
個
人
の
内
面
を
形
成
す
る
権
力
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
『
監
獄
の
誕
生
』
に
お
い
て
、
規
律
訓
練
型
の
権
力
の
物
質
化
し
た
範
型
を
、
18
世
紀
末
に
ベ
ン
サ
ム
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
（
一
望
監
視
施
設
）
に
見
て
い
注
９る
。
パ
ノ
プ
安部公房『箱男』論
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テ
ィ
コ
ン
と
は
、
中
央
に
監
視
塔
を
置
き
、
そ
の
周
囲
に
独
房
を
円
形
に
配
置
し
た
監
獄
の
こ
と
で
あ
る
。
監
視
塔
か
ら
差
し
込
む
光
に
よ
っ
て
、
独
房
の
中
の
囚
人
は
監
視
塔
の
中
か
ら
よ
く
見
え
る
が
、
囚
人
側
か
ら
は
監
視
塔
の
中
は
暗
く
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
囚
人
は
実
際
に
監
視
塔
に
人
が
い
る
か
い
な
い
か
に
関
わ
り
な
く
、
む
し
ろ
、
い
る
か
い
な
い
か
が
決
し
て
分
か
ら
な
い
と
い
う
そ
の
不
確
定
性
に
よ
っ
て
、
自
分
が
監
視
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
常
に
怯
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
で
、囚
人
に
は
守
る
べ
き
規
則
が
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
。こ
の
〈
見
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
〉
と
い
う
「
顔
を
欠
く
視
線
」
へ
の
恐
怖
と
、
守
る
べ
き
規
則
が
あ
る
こ
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
囚
人
は
自
己
監
視
を
促
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
顔
を
欠
く
視
線
」
が
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
で
、〈
自
己
を
見
る
自
己
〉
＝
〈
監
視
す
る
自
己
〉
と
〈
自
己
に
見
ら
れ
る
自
己
〉
＝
〈
監
視
さ
れ
る
自
己
〉
に
主
体
が
二
分
化
さ
れ
、
自
ら
規
律
に
従
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
的
監
視
の
方
法
は
、
病
院
や
仕
事
場
や
学
校
な
ど
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
見
出
せ
る
も
の
で
あ
る
。
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
機
制
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
権
力
に
抵
抗
す
る
可
能
性
さ
え
持
つ
主
体
が
、
そ
れ
自
体
、
権
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
規
律
訓
練
型
の
権
力
に
お
け
る
主
体
化
＝
従
属
化
の
仕
組
み
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
近
代
的
な
主
体
の
限
界
を
指
摘
し
た
の
が
フ
ー
コ
ー
の
効
験
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
　
こ
う
し
た
規
律
訓
練
型
の
権
力
（
＝
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
監
視
側
の
権
力
）
は
、
箱
を
被
る
こ
と
で
自
ら
の
身
体
を
他
者
の
視
線
か
ら
隠
す
箱
男
の
存
在
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
「
ぼ
く
」
が
箱
男
と
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
は
、
小
学
校
の
学
芸
会
で
引
き
起
こ
し
た
失
敗
が
原
因
で
、
他
者
の
視
線
に
対
し
て
強
い
違
和
感
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
か
ら
で
あ
る
。「
ト
ン
マ
」
と
い
う
馬
の
役
に
抜
擢
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
は
、
舞
台
上
で
台
詞
を
忘
れ
、
馬
の
飼
い
主
役
だ
っ
た
同
級
生
を
怒
ら
せ
喧
嘩
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
劇
は
中
断
し
て
し
ま
い
、「
ぼ
く
」
は
そ
の
ト
ラ
ウ
マ
が
元
で
、
他
者
の
視
線
に
対
し
て
強
い
恐
怖
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
、
舞
台
上
の
観
客
と
役
者
は
、
覗
く
者
と
覗
か
れ
る
者
の
関
係
性
に
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
　
こ
の
学
芸
会
の
事
件
の
後
、「
ぼ
く
」
は
わ
ざ
と
活
字
の
小
さ
な
本
を
顔
す
れ
す
れ
で
読
む
な
ど
し
て
、「
ひ
ど
い
近
視
眼
」
に
な
る
。「
ぼ
く
」
は
そ
の
理
由
を
「
見
る
こ
と
か
ら
も
、
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
た
だ
逃
げ
出
し
た
か
っ
た
の
だ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
は
他
者
と
の
間
に
〈
見
る
│
見
ら
れ
る
〉
と
い
う
関
係
を
築
く
こ
と
に
恐
怖
を
覚
え
、
そ
の
外
部
に
立
っ
て
覗
く
た
め
に
箱
男
と
な
る
こ
と
を
選
ぶ
。
そ
れ
は
、「
ぼ
く
」
自
身
が
「
考
え
て
み
る
と
、
し
じ
ゅ
う
覗
き
屋
で
い
つ
づ
け
る
た
め
に
、
箱
に
な
っ
た
よ
う
な
気
も
し
て
く
る
」
が
、「
世
間
を
穴
だ
ら
け
に
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
そ
こ
で
思
い
つ
い
た
携
帯
用
の
穴
が
箱
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、「〈
一
望
監
視
装
置
〉
は
、
見
る
＝
見
ら
れ
る
と
い
う
一
対
の
事
態
を
切
離
す
装
置
で
あ
っ
て
、
そ
の
円
周
状
の
建
物
の
内
部
で
は
人
は
完
全
に
見
ら
れ
る
が
、
け
っ
し
て
見
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
中
央
部
の
塔
の
な
か
か
ら
は
人
は
い
っ
さ
い
を
見
る
が
、
け
っ
し
て
見
ら
れ
は
し
な
い
」
と
言
う
。
こ
こ
で
は
一
対
の
関
係
で
あ
っ
た
筈
の
〈
見
る
│
見
ら
れ
る
〉
の
分
離
が
起
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
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「
ぼ
く
」
が
箱
男
と
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
は
、
箱
と
い
う
監
視
塔
に
閉
じ
こ
も
り
、「
顔
を
欠
く
視
線
」
そ
の
も
の
と
な
る
こ
と
で
、
周
囲
を
一
方
的
に
監
視
し
よ
う
と
し
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
た
だ
し
、
フ
ー
コ
ー
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
で
は
、
囚
人
に
「
自
分
は
常
に
監
視
さ
れ
て
い
る
」
と
思
い
こ
ま
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
囚
人
側
の
主
体
を
形
成
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
塔
か
ら
覗
く
監
視
者
の
視
線
は
、
単
一
で
も
、
複
数
で
も
、
あ
る
い
は
現
実
に
は
存
在
し
て
い
な
く
と
も
成
立
す
る
。
そ
の
点
で
、
塔
か
ら
覗
く
視
線
は
完
璧
な
匿
名
性
を
有
し
て
い
る
。「
全
国
各
地
に
は
か
な
り
の
数
の
箱
男
が
身
を
ひ
そ
め
て
い
る
ら
し
い
痕
跡
が
あ
る
」
筈
が
、
現
実
に
は
誰
も
箱
男
の
正
体
を
知
ら
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
箱
男
の
視
線
も
ま
た
匿
名
的
で
あ
る
。
だ
が
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
体
現
す
る
完
璧
な
匿
名
性
な
る
も
の
を
人
が
手
に
し
た
時
、
そ
こ
に
待
ち
う
け
て
い
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。「
ぼ
く
」
は
箱
を
被
っ
て
街
を
歩
き
回
る
こ
と
で
「
箱
で
も
な
い
人
間
で
も
な
い
、
化
物
」
へ
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
小
さ
な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
な
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、
覗
く
こ
と
の
権
力
を
手
に
入
れ
る
代
わ
り
に
、
匿
名
化
し
、「
箱
を
か
ぶ
っ
て
、
ぼ
く
自
身
で
さ
え
な
く
な
っ
た
、
贋
の
ぼ
く
」
と
い
う
、
人
間
と
呼
べ
る
ど
う
か
す
ら
不
確
か
な
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
恐
怖
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
３
、
書
く
と
い
う
行
為
　
箱
男
と
い
う
存
在
は
自
ら
移
動
す
る
小
さ
な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
を
思
わ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
贋
箱
男
の
登
場
に
よ
っ
て
「
ぼ
く
」
の
小
さ
な
権
力
と
し
て
の
覗
く
力
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
同
時
に
「
ノ
ー
ト
」
の
書
き
手
と
し
て
の
権
利
す
ら
も
失
う
危
機
に
陥
る
。
こ
こ
で
は
「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
を
め
ぐ
る
登
場
人
物
達
の
対
立
の
模
様
を
追
う
こ
と
で
、
書
く
こ
と
と
覗
く
こ
と
の
間
に
如
何
な
る
共
通
点
が
あ
り
、
そ
れ
が
『
箱
男
』
の
物
語
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
探
り
た
い
。
　
立
小
便
の
最
中
に
空
気
銃
で
狙
撃
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
は
、
犯
人
が
坂
の
上
の
病
院
の
医
者
で
あ
る
こ
と
を
突
き
と
め
る
。「
ぼ
く
」
は
そ
の
病
院
を
訪
れ
る
が
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
看
護
婦
に
一
目
ぼ
れ
し
、
五
万
円
の
代
わ
り
に
箱
を
譲
り
渡
す
こ
と
を
約
束
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
医
者
と
看
護
婦
が
グ
ル
に
な
っ
て
自
分
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、
万
一
の
た
め
に
自
分
が
殺
さ
れ
た
証
拠
と
し
て
、
自
筆
の
「
ノ
ー
ト
」
を
残
し
て
お
く
こ
と
を
決
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
物
語
は
当
初
「
ぼ
く
」
の
「
ノ
ー
ト
」
の
記
述
を
中
心
に
し
て
進
ん
で
い
く
が
、
い
ざ
病
院
に
潜
入
し
た
「
ぼ
く
」
は
自
分
と
そ
っ
く
り
の
贋
箱
男
と
看
護
婦
の
性
交
の
現
場
を
覗
き
見
て
し
ま
う
。「
ぼ
く
」
は
贋
箱
男
に
激
し
い
嫉
妬
心
を
抱
く
と
共
に
、「
あ
の
五
万
円
を
受
け
取
っ
た
瞬
間
か
ら
本
物
の
権
利
は
向
う
に
移
り
、
ぼ
く
の
方
が
贋
物
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
の
だ
」
と
不
安
を
覚
え
る
。
こ
の
時
、「
ぼ
く
」
の
中
で
覗
く
こ
と
へ
の
欲
望
が
、
覗
く
対
象
で
あ
る
彼
女
自
体
へ
の
欲
望
に
変
化
し
た
こ
と
で
、
贋
箱
男
と
「
ぼ
く
」
の
ど
ち
ら
が
覗
く
側
＝
監
視
側
な
の
か
と
い
う
、
小
さ
な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
し
て
の
立
場
を
め
ぐ
る
争
い
に
突
入
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
　
そ
こ
で
「
ぼ
く
」
は
こ
の
対
抗
策
と
し
て
、「
ノ
ー
ト
」
の
中
で
贋
箱
男
と
の
交
渉
を
試
み
る
。
書
く
こ
と
で
贋
箱
男
と
の
対
話
を
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
贋
箱
男
を
「
ノ
ー
ト
」
の
登
場
人
物
の
一
安部公房『箱男』論
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人
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
箱
男
と
し
て
の
「
本
物
の
権
利
」
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
贋
箱
男
は
「
ぼ
く
」
に
、
彼
女
と
の
交
際
を
認
め
る
代
わ
り
に
、「
ぼ
く
」
と
彼
女
が
生
活
す
る
様
子
を
覗
き
見
さ
せ
て
ほ
し
い
と
取
引
を
持
ち
か
け
る
。
こ
の
贋
箱
男
の
提
案
に
よ
っ
て
、
「
ぼ
く
」
は
一
転
し
て
覗
く
側
か
ら
覗
か
れ
る
側
に
立
た
さ
れ
る
。
今
ま
で
「
ぼ
く
」
は
箱
（
＝
小
さ
な
監
視
塔
）
の
中
の
監
視
者
と
し
て
覗
く
対
象
を
支
配
下
に
置
こ
う
と
し
て
い
た
が
、
贋
箱
男
に
眼
差
し
を
向
け
返
さ
れ
た
こ
と
で
、
監
視
者
か
ら
囚
人
の
立
場
に
落
と
さ
れ
る
。
贋
箱
男
の
眼
差
し
に
対
す
る
「
見
ら
れ
て
い
る
の
も
ぼ
く
だ
が
、
見
て
い
る
の
も
同
じ
く
ぼ
く
な
の
だ
」
と
い
う
「
ぼ
く
」
の
言
葉
は
、
監
視
者
（
＝
贋
箱
男
）
の
視
線
を
内
面
化
し
て
し
ま
う
囚
人
（
＝
「
ぼ
く
」）
と
い
う
関
係
性
に
重
ね
る
こ
と
が
出
来
る
。
　
こ
の
「
ぼ
く
」
の
監
視
者
と
し
て
の
立
場
の
揺
ら
ぎ
は
、「
ノ
ー
ト
」
の
書
き
手
と
し
て
の
立
場
の
揺
ら
ぎ
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。「
ノ
ー
ト
」
の
登
場
人
物
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
筈
の
贋
箱
男
に
「
こ
の
ノ
ー
ト
の
筆
者
を
、
君
だ
と
決
め
て
か
か
る
必
要
な
ん
か
ど
こ
に
も
な
い
ん
だ
。
君
以
外
の
誰
か
が
筆
者
で
あ
っ
て
も
、
い
っ
こ
う
に
差
支
え
な
い
わ
け
だ
か
ら
な
」
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
、「
ぼ
く
」
は
書
き
手
と
し
て
の
立
場
を
揺
る
が
さ
れ
る
。
一
方
、「
ぼ
く
」
は
「
あ
ん
た
た
ち
を
含
め
て
、
そ
の
診
察
室
自
体
が
、
ぼ
く
の
箱
の
落
書
だ
っ
た
の
さ
」
と
言
い
、
贋
箱
男
と
の
対
話
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
「
ぼ
く
」
一
人
の
創
作
に
よ
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
彼
ら
が
書
き
手
と
し
て
の
権
利
を
奪
い
合
う
の
は
、
そ
れ
が
箱
男
と
し
て
の
「
本
物
の
権
利
」
に
繋
が
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
書
く
権
利
を
め
ぐ
る
抗
争
と
覗
く
こ
と
を
め
ぐ
る
抗
争
が
重
な
り
あ
う
の
だ
。
　
で
は
、
書
く
者
と
覗
く
者
の
間
に
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
類
似
性
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
書
き
手
と
し
て
の
権
利
を
得
る
た
め
に
贋
箱
男
が
口
に
し
た
、「
ぼ
く
の
こ
と
を
想
像
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
君
を
想
像
し
な
が
ら
、
ぼ
く
が
書
き
つ
づ
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
書
く
と
い
う
行
為
が
登
場
す
る
。
ま
ず
、
フ
ー
コ
ー
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
は
、
囚
人
に
見
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
識
を
植
え
付
け
る
こ
と
さ
え
出
来
れ
ば
、
現
実
の
監
視
者
が
い
て
も
い
な
く
て
も
構
わ
な
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
代
わ
っ
て
、
匿
名
の
視
線
に
対
す
る
恐
怖
と
、
予
め
定
め
ら
れ
た
規
則
の
関
係
性
こ
そ
が
、
囚
人
に
自
己
監
視
を
強
い
る
。
自
己
監
視
と
は
、
一
般
的
な
言
い
方
に
変
換
す
れ
ば
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
今
こ
う
し
て
い
る
、
私
と
は
規
則
を
守
る
こ
の
よ
う
な
人
間
だ
、
と
い
う
自
己
省
察
＝
自
己
監
視
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
主
体
は
形
づ
く
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、「
ぼ
く
の
こ
と
を
想
像
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
君
」
と
は
、
知
ら
な
い
間
に
見
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
し
な
が
ら
、
与
え
ら
れ
た
規
則
に
即
し
て
書
く
こ
と
で
、
自
己
省
察
＝
自
己
監
視
を
行
っ
て
い
る
「
君
」
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
監
視
さ
れ
る
囚
人
と
し
て
の
「
君
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
の
、
主
体
化
＝
従
属
化
と
し
て
の
書
く
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
ぼ
く
」
の
書
く
と
い
う
行
為
が
、
主
体
化
＝
従
属
化
と
し
て
の
自
己
監
視
へ
と
転
落
す
る
の
は
、
そ
の
「
君
を
想
像
し
な
が
ら
、
ぼ
く
が
書
き
つ
づ
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
こ
と
が
、
贋
箱
男
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
贋
48
箱
男
は
「
君
」
と
い
う
囚
人
の
匿
名
的
な
外
部
＝
監
視
塔
か
ら
、
そ
の
自
己
省
察
ぶ
り
を
想
像
し
、
記
述
し
て
い
る
者
で
あ
る
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
が
第
二
の
、
囚
人
に
自
己
監
視
を
促
す
た
め
の
匿
名
的
か
つ
権
力
的
な
書
く
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
贋
箱
男
が
「
ぼ
く
が
書
き
つ
づ
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
あ
え
て
明
言
を
避
け
る
の
は
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
理
論
に
照
ら
せ
は
、
自
分
が
誰
か
に
書
か
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
監
視
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
を
囚
人
に
抱
か
せ
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
に
お
い
て
は
、
独
房
か
ら
は
監
視
塔
の
中
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
囚
人
が
本
当
に
監
視
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
決
し
て
分
か
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
不
確
定
性
が
も
た
ら
す
〈
見
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
〉
と
い
う
恐
れ
に
よ
っ
て
、
囚
人
は
自
己
省
察
＝
自
己
監
視
へ
と
走
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
規
則
が
与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
自
己
省
察
が
そ
の
規
則
か
ら
外
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
記
録
さ
れ
、
罰
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
が
生
ま
れ
、
囚
人
は
二
重
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
　
か
く
し
て
、
自
分
の
書
く
行
為
そ
の
も
の
が
第
三
者
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
可
能
性
、
つ
ま
り
、
自
分
自
身
こ
そ
が
贋
箱
男
の
書
く
「
ノ
ー
ト
」
の
登
場
人
物
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
「
ノ
ー
ト
」
の
唯
一
の
書
き
手
と
し
て
物
語
世
界
の
外
に
立
ち
、
贋
箱
男
を
始
め
と
す
る
登
場
人
物
た
ち
を
一
方
的
に
監
視
す
る
側
に
あ
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、
主
体
的
に
行
っ
て
い
た
筈
の
書
く
こ
と
が
、
実
際
は
、
誰
か
に
覗
か
れ
る
こ
と
で
無
意
識
に
強
い
ら
れ
て
い
る
従
属
的
な
行
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
持
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
が
書
く
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
誰
か
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
を
持
ち
な
が
ら
結
び
つ
く
こ
と
で
、
箱
男
を
囚
人
に
貶
め
る
と
同
時
に
、
贋
箱
男
を
匿
名
的
な
権
力
へ
と
反
転
さ
せ
る
も
の
と
な
る
の
だ
。
　
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
覗
く
こ
と
の
権
利
を
め
ぐ
る
争
奪
戦
と
は
、
「
ぼ
く
」
の
自
己
監
視
の
記
録
が
贋
箱
男
の
匿
名
的
な
視
線
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
か
、
反
対
に
、
贋
箱
男
の
自
己
監
視
が
「
ぼ
く
」
に
よ
っ
て
そ
う
さ
れ
る
か
の
、
主
体
化
＝
従
属
化
の
権
力
を
め
ぐ
る
争
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
書
い
て
い
る
相
手
を
書
く
こ
と
の
権
力
を
め
ぐ
る
争
い
と
言
い
換
え
て
も
良
い
。「
ぼ
く
」
と
贋
箱
男
が
自
分
こ
そ
「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
で
あ
る
と
主
張
す
る
時
、
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
権
力
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
囚
人
が
、
誰
か
に
覗
か
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
を
煽
ら
れ
て
、
主
体
化
＝
従
属
化
と
し
て
の
自
己
監
視
を
始
め
る
に
至
る
の
は
、
囚
人
側
か
ら
は
い
つ
、
ど
こ
か
ら
、
誰
に
覗
か
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
本
当
は
覗
か
れ
て
い
な
い
の
か
、
一
切
分
か
ら
な
い
と
い
う
視
線
の
絶
対
的
な
匿
名
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
は
や
は
り
贋
箱
男
で
あ
っ
て
、
今
こ
の
瞬
間
に
も
「
ぼ
く
」
と
い
う
存
在
は
贋
箱
男
に
書
か
れ
て
い
る
（
監
視
さ
れ
て
い
る
）
の
だ
と
「
ぼ
く
」
が
知
っ
て
し
ま
え
ば
、
逆
説
的
に
見
え
ざ
る
視
線
の
権
力
は
無
効
化
さ
れ
る
。「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
相
手
に
示
し
た
い
、
し
か
し
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
瞬
間
に
そ
の
権
力
は
失
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
匿
名
の
権
力
を
個
人
が
所
有
す
る
こ
と
の
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
ぼ
く
」
が
箱
男
と
し
て
の
「
本
物
の
権
利
」
を
獲
得
し
て
し
ま
え
ば
、「
何
で
も
な
い
た
安部公房『箱男』論
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だ
の
紙
箱
に
、
誰
か
が
も
ぐ
っ
て
街
に
出
た
と
た
ん
、
箱
で
も
人
間
で
も
な
い
、
化
物
に
変
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
、
箱
男
の
持
つ
匿
名
的
な
視
線
の
権
力
性
│
│
ど
こ
に
で
も
い
る
し
、
ど
こ
に
も
い
な
い
と
い
う
、
遍
在
す
る
視
線
の
化
物
と
し
て
の
力
│
│
を
失
っ
て
し
ま
う
ジ
レ
ン
マ
に
通
じ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
が
、『
箱
男
』
で
は
「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、「
ぼ
く
」
と
贋
箱
男
と
の
対
話
が
そ
れ
自
体
外
か
ら
監
視
さ
れ
、
別
の
「
ノ
ー
ト
」
の
登
場
人
物
の
台
詞
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。例
え
ば
、贋
箱
男
と
の
対
話
の
後
、「
ぼ
く
」
の
語
り
は
突
然
中
断
し
て
し
ま
う
。
こ
の
後
、
医
者
が
書
き
手
の
《
供
述
書
》
と
、
新
た
に
登
場
し
た
軍
医
が
書
き
手
の
《
Ｃ
の
場
合
》、
再
び
医
者
の
《
続
・
供
述
書
》、
再
び
軍
医
の
《
死
刑
執
行
人
に
罪
は
な
い
》
が
続
く
。《
Ｃ
の
場
合
》
で
は
、「
ぼ
く
」
の
手
元
に
あ
っ
た
筈
の
「
ノ
ー
ト
」
が
医
者
の
元
に
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
軍
医
は
医
者
の
「
ノ
ー
ト
」
は
贋
物
で
あ
り
、
自
身
が
今
書
い
て
い
る
「
ノ
ー
ト
」
が
本
物
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
軍
医
の
記
述
に
よ
っ
て
、「
ぼ
く
」
の
書
き
手
と
し
て
の
権
利
は
ま
た
も
や
揺
る
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
所
有
者
が
不
確
か
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
、
贋
箱
男
の
言
葉
も
、
「
ぼ
く
」
の
「
箱
の
落
書
」
と
い
う
主
張
も
、
医
者
あ
る
い
は
軍
医
の
創
作
で
あ
る
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
の
だ
。
更
に
「（
紙
が
違
う
だ
け
で
な
い
。
は
じ
め
て
万
年
筆
が
使
用
さ
れ
、
字
体
も
あ
き
ら
か
に
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
誰
か
が
、
別
の
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
清
書
す
る
と
す
れ
ば
、
紙
も
字
体
も
簡
単
に
統
一
さ
れ
て
し
ま
う
は
ず
だ
。
そ
う
神
経
質
に
考
え
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。）」
と
い
う
注
記
に
よ
っ
て
、
複
数
の
書
き
手
や
編
集
者
の
存
在
の
可
能
性
ま
で
も
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
の
確
定
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。
　
平
岡
は
、『
箱
男
』
の
基
本
構
造
は
「
ぼ
く
」
↓
贋
箱
男
（
医
者
）
↓
軍
医
↓
「
ぼ
く
」
と
い
う
記
述
権
の
移
行
に
あ
る
と
し
て
い
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注る
。
し
か
し
、
実
際
に
記
述
権
は
移
行
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
作
品
内
に
書
き
込
ま
れ
た
数
々
の
編
集
の
跡
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、「
ぼ
く
」・
贋
箱
男
（
医
者
）・
軍
医
は
、
書
く
こ
と
の
権
力
性
を
め
ぐ
っ
て
絶
え
ず
争
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
記
述
権
が
誰
に
あ
る
か
は
最
終
的
に
は
確
定
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
そ
の
不
確
定
性
こ
そ
が
彼
ら
の
争
い
を
駆
り
立
て
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
純
に
「
ぼ
く
」
が
記
述
者
か
ら
作
中
人
物
へ
、
あ
る
い
は
作
者
か
ら
読
者
へ
移
り
変
わ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
平
岡
の
論
を
同
様
に
批
判
し
た
田
中
は
、「
複
数
の
記
述
者
が
存
在
す
る
か
と
思
わ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
た
だ
一
人
の
記
述
者
の
手
に
よ
る
虚
構
の
産
物
」
で
あ
り
、
箱
男
の
「
ぼ
く
」
と
は
「
物
語
外
に
位
置
す
る
真
の
記
述
者
」
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
存
在
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
田
中
に
よ
れ
ば
、
真
の
記
述
者
は
「
欄
外
の
付
記
」
や
「
欄
外
の
註
」
と
い
っ
た
編
集
の
痕
跡
を
書
き
記
す
こ
と
で
、「
ノ
ー
ト
」
の
信
憑
性
を
高
め
て
い
る
。
一
方
で
「
そ
こ
こ
こ
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
仕
掛
け
や
矛
盾
が
、
テ
ク
ス
ト
形
成
の
真
実
を
隠
蔽
す
る
方
向
に
で
は
な
く
、
暴
露
す
る
方
向
へ
と
作
用
す
る
」
の
が
、『
箱
男
』
の
最
も
基
本
的
な
構
造
で
あ
る
と
述
べ
て
い
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注る
。
　
だ
が
、
こ
の
田
中
の
論
に
も
問
題
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
繰
り
返
し
て
言
う
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
内
容
全
体
か
ら
は
「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
は
決
定
不
能
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
こ
そ
『
箱
男
』
の
本
質
が
あ
る
か
ら
50
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
権
力
の
本
源
が
匿
名
的
で
あ
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
匿
名
的
だ
と
い
う
こ
と
は
、
装
置
自
体
は
〈
誰
が
〉
権
力
の
本
源
に
い
る
の
か
と
い
う
特
定
を
免
れ
た
ま
ま
、
強
固
な
拘
束
性
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、『
箱
男
』
に
書
か
れ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
書
か
れ
た
時
点
で
、
誰
か
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
、
監
視
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
常
に
孕
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
田
中
自
身
が
「【
ぼ
く
】
と
い
う
箱
男
も
ま
た
、
言
葉
に
よ
る
虚
構
の
産
物
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
12
注る
。
だ
が
、
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
「
物
語
外
の
真
の
記
述
者
」
な
る
者
の
存
在
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
誰
も
が
「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
で
あ
り
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
監
視
者
た
り
得
る
と
い
う
可
能
性
、
言
い
換
え
れ
ば
「
真
の
記
述
者
」
の
決
定
不
能
性
で
あ
る
。
　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
自
分
こ
そ
が
「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
（
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
監
視
塔
）
か
ら
書
い
て
い
る
相
手
を
書
く
（
監
視
す
る
）
側
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
分
か
っ
た
瞬
間
に
、
匿
名
的
な
権
力
性
は
消
失
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
ぼ
く
」・
贋
箱
男
（
医
者
）・
軍
医
は
、
相
手
を
自
ら
の
書
い
た
「
ノ
ー
ト
」
の
登
場
人
物
の
一
人
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
争
い
を
延
々
と
繰
り
返
し
な
が
ら
、
自
ら
が
覗
い
て
い
る
可
能
性
だ
け
を
ふ
り
ま
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て
、
自
分
は
誰
か
に
書
か
れ
て
い
る
（
監
視
さ
れ
て
い
る
）
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
を
彼
ら
の
内
に
残
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
の
点
で
、『
箱
男
』
に
描
か
れ
た
四
人
の
権
力
争
い
は
、
近
代
的
な
監
視
シ
ス
テ
ム
の
マ
ク
ロ
か
つ
ミ
ク
ロ
な
様
相
を
見
事
に
言
い
当
て
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
匿
名
的
な
視
線
は
強
大
な
権
力
を
発
揮
す
る
が
、
そ
れ
が
作
用
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
た
個
人
の
内
部
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
監
視
権
力
の
本
源
が
誰
に
も
特
定
で
き
な
い
こ
と
で
、〈
自
己
を
見
る
自
己
〉
＝
〈
監
視
す
る
自
己
〉
と
〈
自
己
に
見
ら
れ
る
自
己
〉
＝
〈
監
視
さ
れ
る
自
己
〉
に
主
体
は
引
き
裂
か
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
個
々
の
主
体
の
内
部
に
お
い
て
こ
そ
監
視
権
力
は
効
果
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
と
し
て
の
権
利
を
め
ぐ
る
闘
争
は
、
規
則
＝
物
語
を
め
ぐ
る
闘
争
で
も
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
囚
人
が
与
え
ら
れ
た
規
則
を
守
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
監
視
者
側
が
作
っ
た
物
語
に
囚
人
が
従
順
か
否
か
を
監
視
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。例
え
ば
、医
者
が
書
き
手
の
《
供
述
書
》《
続
・
供
述
書
》
で
は
、
海
岸
公
園
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
箱
を
被
っ
た
変
死
体
が
麻
薬
中
毒
に
陥
っ
て
い
た
軍
医
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
死
が
自
殺
で
あ
る
こ
と
が
仄
め
か
さ
れ
る
。
一
方
、
軍
医
が
書
き
手
の
《
Ｃ
の
場
合
》《
死
刑
執
行
人
に
罪
は
無
い
》
で
は
、
医
者
が
軍
医
を
自
殺
と
見
せ
か
け
て
殺
害
し
、
そ
の
ア
リ
バ
イ
作
り
の
た
め
に
箱
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
記
述
は
真
っ
向
か
ら
食
い
違
う
も
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
医
者
と
軍
医
の
ど
ち
ら
が
本
当
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
か
で
は
な
く
、
二
人
が
互
い
に
相
手
を
自
ら
の
作
り
上
げ
る
物
語
の
登
場
人
物
に
す
る
こ
と
で
、
覗
く
こ
と
＝
書
い
て
い
る
相
手
を
書
く
こ
と
の
権
利
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
争
い
に
決
着
は
着
き
よ
う
も
な
い
。
　
そ
の
よ
う
な
終
わ
り
な
き
権
力
闘
争
か
ら
、「
ぼ
く
」
自
身
が
脱
け
出
安部公房『箱男』論
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す
術
は
あ
る
の
か
。
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、〈
書
く
自
己
〉
と
〈
書
か
れ
る
自
己
〉
の
間
の
ズ
レ
で
あ
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、
自
己
に
つ
い
て
何
か
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、〈
書
く
自
己
〉
＝
〈
自
己
を
見
る
自
己
〉
に
よ
っ
て
〈
書
か
れ
る
自
己
〉
＝
〈
自
己
に
見
ら
れ
る
自
己
〉
を
省
察
し
記
述
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
自
己
監
視
の
意
味
合
い
を
孕
ん
で
い
る
。
だ
が
、
安
部
公
房
の
『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』（
一
九
四
八
年
）
で
は
、「
私
が
歩
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
書
け
る
の
は
一
体
ど
ん
な
言
葉
な
の
だ
ろ
う
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
書
く
行
為
と
他
の
行
為
は
果
た
し
て
同
時
に
で
き
る
の
か
と
い
う
同
時
性
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
実
際
の
行
為
と
そ
れ
を
自
分
で
書
く
こ
と
の
間
に
は
、
必
ず
時
間
的
な
遅
れ
が
存
在
す
る
。
そ
の
遅
延
が
新
た
な
情
報
の
介
入
を
許
し
、
結
果
と
し
て
〈
書
く
自
己
〉
と
〈
書
か
れ
る
自
己
〉
は
い
つ
ま
で
も
統
一
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
〈
書
く
自
己
〉
と
〈
書
か
れ
る
自
己
〉
の
間
に
存
在
す
る
ズ
レ
は
、『
密
会
』（
一
九
七
七
年
）
に
お
い
て
も
登
場
す
る
。
　
『
密
会
』
の
主
人
公
の
男
は
、
あ
る
夏
の
朝
、
失
踪
し
た
妻
を
探
す
た
め
に
病
院
へ
と
潜
入
す
る
。
男
は
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
録
音
さ
れ
た
自
ら
の
行
動
を
書
き
起
こ
し
、
更
に
そ
こ
に
注
釈
を
つ
け
加
え
る
こ
と
で
、
妻
の
行
方
の
手
掛
か
り
を
探
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、「
テ
ー
プ
に
記
録
さ
れ
た
断
片
を
、
ぼ
く
だ
け
し
か
知
ら
な
い
事
実
で
修
復
し
、
彼
と
い
う
ぼ
く
が
追
い
込
ま
れ
た
迷
路
の
状
況
を
、
忠
実
に
再
現
し
て
み
る
つ
も
り
だ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
巨
大
な
盗
聴
シ
ス
テ
ム
が
支
配
す
る
狂
気
に
満
ち
た
病
院
内
で
、
自
ら
の
理
性
を
保
つ
た
め
の
自
己
省
察
＝
自
己
監
視
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
録
音
さ
れ
た
テ
ー
プ
を
聞
き
と
り
、
更
に
そ
れ
を
文
字
に
し
て
書
き
記
す
と
い
う
作
業
は
、
膨
大
な
時
間
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、男
は
次
第
に
「
だ
ん
だ
ん
伸
び
て
い
く
自
分
の
影
と
、鬼
ご
っ
こ
し
て
い
る
」
よ
う
な
感
覚
に
囚
わ
れ
て
い
く
。『
密
会
』
の
結
末
は
、〈
書
く
自
己
〉
と
〈
書
か
れ
る
自
己
〉
の
間
の
ズ
レ
を
埋
め
る
こ
と
が
と
う
と
う
で
き
な
か
っ
た
男
が
、
妻
の
元
に
辿
り
着
け
な
い
ま
ま
、
出
口
の
な
い
迷
宮
と
化
し
た
病
院
の
地
下
（
そ
れ
は
男
自
身
の
意
識
の
象
徴
で
も
あ
る
）
に
幽
閉
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
『
箱
男
』
に
お
い
て
こ
の
問
題
は
、「
ぼ
く
」
が
贋
箱
男
に
「
ノ
ー
ト
」
の
執
筆
に
掛
か
っ
た
時
間
的
な
矛
盾
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
露
呈
す
る
。
贋
箱
男
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
会
話
は
「
ノ
ー
ト
の
ペ
ー
ジ
数
で
い
う
と
、
五
十
九
ペ
ー
ジ
」
も
の
分
量
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
時
間
三
十
四
分
の
間
に
書
く
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
だ
と
言
う
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
書
く
と
い
う
行
為
に
お
け
る
同
時
性
の
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。「
ぼ
く
」
自
身
も
「
贋
箱
男
に
指
摘
さ
れ
た
時
間
的
矛
盾
は
ぼ
く
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
」
と
、
書
く
と
い
う
行
為
と
実
際
に
書
か
れ
て
い
る
行
為
と
の
間
に
横
た
わ
る
時
間
的
な
溝
を
否
定
で
き
な
い
。《
書
い
て
い
る
ぼ
く
と
書
か
れ
て
い
る
ぼ
く
と
の
不
機
嫌
な
関
係
を
め
ぐ
っ
て
》
と
い
う
章
題
の
通
り
に
、
い
く
ら
言
葉
を
尽
く
し
て
書
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
同
時
性
の
問
題
が
あ
る
た
め
に
、
書
い
て
い
る
「
ぼ
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
が
同
じ
「
ぼ
く
」
で
あ
る
こ
と
が
「
ぼ
く
」
に
は
証
明
で
き
な
い
の
だ
。
　
書
く
こ
と
に
よ
る
自
己
省
察
＝
自
己
監
視
を
続
け
た
結
果
、
書
い
て
い
る
「
ぼ
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
は
完
全
に
分
裂
し
て
し
ま
う
。
医
者
が
去
っ
た
後
、
再
び
病
院
に
戻
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、
彼
女
に
「
白
状
す
る
よ
、
ぼ
く
は
贋
物
だ
っ
た
ん
だ
」
と
打
ち
明
け
る
。
そ
こ
で
「
ぼ
く
」
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は
「
で
も
、こ
の
ノ
ー
ト
は
本
物
な
ん
だ
よ
。本
物
の
箱
男
か
ら
あ
ず
か
っ
た
遺
書
な
の
さ
」
と
、
こ
れ
ま
で
「
ぼ
く
」
が
書
い
て
い
た
「
ノ
ー
ト
」
を
見
せ
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
書
か
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
は
「
贋
物
」
と
な
り
、
書
い
て
い
る
「
ぼ
く
」
は
「
本
物
の
箱
男
」
と
な
る
。
だ
が
、
そ
の
言
葉
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
ま
、
書
い
て
い
る
「
ぼ
く
」
は
「
遺
書
」
を
残
し
物
語
か
ら
退
場
し
て
し
ま
う
。
　
こ
の
場
面
に
お
い
て
、〈
書
く
自
己
〉
と
〈
書
か
れ
る
自
己
〉
の
ズ
レ
は
決
定
的
な
も
の
と
な
る
が
、
そ
の
ズ
レ
は
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
機
制
か
ら
脱
出
す
る
可
能
性
と
し
て
も
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
的
な
装
置
と
は
、
匿
名
的
な
外
部
か
ら
の
視
線
と
、
予
め
与
え
ら
れ
た
規
律
と
に
よ
っ
て
、
規
則
を
守
る
自
己
、
更
に
は
自
己
を
見
つ
め
る
自
己
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
る
。
主
体
化
＝
従
属
化
と
し
て
の
書
く
と
い
う
行
為
も
ま
た
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
〈
自
己
を
見
る
自
己
〉
と
〈
自
己
に
見
ら
れ
る
自
己
〉
の
一
致
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
こ
と
へ
の
抵
抗
と
し
て
、
自
己
と
自
己
と
の
間
に
あ
る
ズ
レ
を
作
り
出
し
、
あ
え
て
強
調
し
て
み
せ
る
こ
と
が
、
書
く
と
い
う
行
為
の
持
つ
ま
っ
た
く
別
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
機
制
に
お
い
て
は
、〈
見
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
〉
と
い
う
意
識
が
囚
人
に
主
体
化
＝
従
属
化
を
強
い
る
が
、「
ぼ
く
」
の
抱
く
〈
書
く
自
己
〉
と
〈
書
か
れ
る
自
己
〉
の
ズ
レ
は
、
図
ら
ず
も
こ
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
的
監
視
に
対
す
る
抵
抗
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
平
岡
と
田
中
は
「
ノ
ー
ト
」
の
真
の
書
き
手
は
誰
か
と
い
う
事
か
ら
『
箱
男
』
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
「
真
相
」
の
追
究
を
放
棄
し
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
こ
の
作
品
の
本
質
は
存
在
す
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
ぼ
く
」・
贋
箱
男
（
医
者
）・
軍
医
が
覗
く
権
利
＝
相
手
が
書
い
て
い
る
こ
と
を
書
く
権
利
を
巡
っ
て
激
し
く
闘
争
す
る
物
語
と
し
て
『
箱
男
』
を
見
た
場
合
、
そ
の
闘
争
に
は
決
着
が
つ
か
ず
、
贋
箱
男
は
「
元
の
屑
籠
」
に
戻
り
、
医
者
は
病
院
か
ら
去
り
、
軍
医
は
死
亡
し
、「
ぼ
く
」
は
彼
女
に
見
捨
て
ら
れ
、つ
い
に
は
病
院
に
と
り
残
さ
れ
る
。一
方
で
、「
ぼ
く
」
は
「
真
相
」「
真
の
筆
者
」「
真
の
目
的
」「
本
物
の
箱
男
」
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
、
物
語
を
背
後
で
動
か
し
て
い
る
大
き
な
存
在
を
示
唆
す
る
。
だ
が
、
そ
の
正
体
は
決
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
物
語
全
体
を
包
み
込
む
不
気
味
さ
、
不
透
明
さ
は
、
ま
さ
に
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
匿
名
的
な
権
力
と
響
き
合
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
箱
男
』
で
は
、
実
際
の
行
為
と
書
く
こ
と
の
間
に
は
時
間
的
遅
延
が
存
在
す
る
た
め
、〈
書
く
自
己
〉
と
〈
書
か
れ
る
自
己
〉
は
決
し
て
重
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に
完
璧
な
自
己
監
視
が
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
権
力
に
対
す
る
抵
抗
の
可
能
性
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
的
監
視
を
越
え
る
可
能
性
は
、
看
護
師
の
彼
女
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
４
、
彼
女
に
つ
い
て
│
│
ラ
ス
ト
に
込
め
ら
れ
た
意
味
と
は
│
│
　
こ
こ
ま
で
、
覗
く
こ
と
＝
書
い
て
い
る
相
手
を
書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
権
力
闘
争
に
決
し
て
巻
き
込
ま
れ
な
い
看
護
師
の
彼
女
は
、
物
語
に
お
い
て
特
権
的
な
位
置
を
保
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
彼
女
と
「
ぼ
く
」
の
関
係
性
の
変
遷
を
追
う
こ
と
で
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
支
配
性
や
覗
く
こ
と
の
権
力
性
が
更
に
安部公房『箱男』論
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相
対
化
さ
れ
る
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
た
だ
元
の
世
界
に
引
き
返
す
た
め
だ
け
に
、
箱
を
脱
い
だ
り
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
箱
を
脱
げ
る
の
は
、
昆
虫
が
変
態
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
で
別
の
世
界
に
脱
皮
で
き
る
時
な
の
だ
。
彼
女
と
の
出
会
い
で
、
も
し
や
そ
の
機
会
を
つ
か
め
た
の
か
と
、
ひ
そ
か
に
期
待
し
て
い
た
の
に
…
…
　
引
用
か
ら
明
ら
か
に
な
る
通
り
、「
ぼ
く
」
は
箱
に
執
着
す
る
一
方
で
、
箱
を
脱
ぎ
捨
て
「
別
の
世
界
」
に
脱
出
し
た
い
と
も
考
え
て
い
る
。「
ぼ
く
」
は
病
院
で
出
会
っ
た
「
彼
女
の
微
笑
」
に
そ
の
き
っ
か
け
を
見
出
す
が
、「
彼
女
の
微
笑
」
に
「
ぼ
く
」
が
安
心
感
を
覚
え
る
の
は
、「
彼
女
か
ら
だ
と
、
い
く
ら
見
ら
れ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
た
気
が
し
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
ぼ
く
」
は
「
箱
男
が
専
門
の
覗
き
屋
な
ら
、
彼
女
は
天
性
の
覗
か
れ
屋
な
の
で
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
ぼ
く
」
と
「
彼
女
」
と
の
関
係
の
根
底
に
は
、
見
る
も
の
／
見
ら
れ
る
も
の
と
い
う
歴
然
と
し
た
権
力
構
造
が
存
在
し
て
い
る
。
元
カ
メ
ラ
マ
ン
と
元
ヌ
ー
ド
モ
デ
ル
と
い
う
「
ぼ
く
」
と
彼
女
の
関
係
性
か
ら
も
、
そ
れ
は
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。
二
人
の
間
に
は
サ
ル
ト
ル
的
な
眼
差
し
の
争
い
は
始
め
か
ら
存
在
し
得
ず
、
見
る
側
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
の
優
位
は
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
贋
箱
男
と
の
会
話
以
降
、「
ぼ
く
」
は
彼
女
と
の
間
の
権
力
関
係
を
強
化
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
無
化
す
る
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
　
そ
し
て
、「
ぼ
く
」
と
彼
女
の
関
係
に
訪
れ
た
最
大
の
転
機
は
、「
ぼ
く
」
が
「
白
状
す
る
よ
、
ぼ
く
は
贋
物
だ
っ
た
ん
だ
」
と
告
白
し
、
彼
女
の
前
で
箱
を
脱
い
で
見
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
後
、「
ぼ
く
」
と
彼
女
は
共
に
病
院
で
暮
ら
し
始
め
る
が
、
二
人
は
「
体
の
一
部
を
た
え
ず
接
触
さ
せ
つ
づ
け
」
る
こ
と
で
、「
相
手
を
他
人
と
し
て
識
別
で
き
る
」「
半
径
二
・
五
メ
ー
ト
ル
の
輪
」
の
内
側
で
生
活
す
る
。「
ほ
と
ん
ど
相
手
が
見
え
な
い
」
そ
の
距
離
に
つ
い
て
、「
ぼ
く
」
は
「
部
分
を
想
像
の
中
で
つ
な
ぎ
合
せ
れ
ば
、
け
っ
こ
う
見
て
い
る
よ
う
な
気
持
に
な
れ
た
し
、
そ
れ
以
上
に
、
相
手
か
ら
見
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
解
放
感
が
大
き
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
ぼ
く
」
の
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
見
る
も
の
／
見
ら
れ
る
も
の
と
い
う
権
力
的
関
係
の
条
件
そ
の
も
の
が
消
去
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
世
界
に
は
他
者
を
他
者
と
し
て
認
知
す
る
た
め
の
距
離
が
存
在
し
な
い
た
め
、「
ぼ
く
」
は
〈
見
る
│
見
ら
れ
る
〉
と
い
う
関
係
を
築
く
こ
と
に
怯
え
る
必
要
が
な
く
な
る
。
ま
た
、
二
人
の
間
に
距
離
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
監
視
塔
と
監
獄
の
間
に
距
離
を
作
る
こ
と
で
効
力
を
発
揮
し
て
い
た
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
的
監
視
も
通
用
し
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
好
き
だ
と
も
、
嫌
い
だ
と
も
、
人
格
全
体
に
ふ
れ
る
よ
う
な
意
見
は
全
く
口
に
し
な
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
「
ぼ
く
」
も
彼
女
も
主
体
化
＝
従
属
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
「
ぼ
く
」
が
辿
り
着
い
た
、
視
線
を
媒
介
と
し
な
い
新
し
い
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
と
い
う
、「
別
の
世
界
」
へ
の
入
口
で
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
世
界
は
長
く
は
続
か
ず
、
彼
女
は
「
ぼ
く
」
の
元
か
ら
去
る
。「
ぼ
く
」
は
病
院
内
を
閉
鎖
し
、
彼
女
を
閉
じ
こ
め
よ
う
と
す
る
。
彼
女
が
自
ら
の
意
思
で
「
ぼ
く
」
の
元
を
去
る
こ
と
を
選
択
し
た
時
、
す
な
わ
ち
、「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
の
他
者
で
あ
る
と
改
め
て
み
な
さ
れ
た
時
、
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「
ぼ
く
」
は
彼
女
に
激
し
い
敵
意
を
抱
く
。
そ
も
そ
も
、「
ぼ
く
」
が
彼
女
と
の
距
離
を
限
り
な
く
零
に
ま
で
近
づ
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
小
さ
な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
し
て
の
箱
を
捨
て
よ
う
と
決
意
し
た
の
と
同
時
に
、
自
ら
も
ま
た
監
視
さ
れ
る
可
能
性
か
ら
逃
れ
た
い
と
願
っ
た
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
女
が
行
方
を
く
ら
ま
し
た
こ
と
で
、「
服
を
着
て
い
る
彼
女
に
見
ら
れ
る
の
が
、
我
慢
な
ら
な
い
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ぼ
く
」
の
中
に
は
姿
の
見
え
な
い
他
者
＝
彼
女
か
ら
監
視
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
不
安
が
再
び
生
じ
て
く
る
。
そ
こ
で
「
ぼ
く
」
は
「
箱
か
ら
出
る
か
わ
り
に
、
世
界
を
箱
の
中
に
閉
じ
込
め
て
や
る
。
い
ま
こ
そ
世
界
が
眼
を
閉
じ
て
し
ま
う
べ
き
な
の
だ
」
と
、「
世
界
を
箱
に
閉
じ
込
め
」
る
こ
と
で
、
世
界
そ
の
も
の
か
ら
脱
出
し
、
そ
の
外
部
か
ら
覗
こ
う
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、「
ぼ
く
」
は
監
視
さ
れ
る
不
安
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
小
さ
な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
と
し
て
の
箱
を
拡
大
し
、
彼
女
を
含
め
た
世
界
全
体
を
一
望
で
き
る
ほ
ど
の
大
き
な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
小
さ
な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
で
は
不
徹
底
だ
っ
た
完
全
な
匿
名
性
の
獲
得
。
そ
れ
は
、
書
い
て
い
る
「
ぼ
く
」
が
「
遺
書
」
を
残
し
て
物
語
か
ら
退
場
し
た
よ
う
に
、
自
ら
の
存
在
を
極
限
ま
で
希
薄
化
＝
匿
名
化
す
る
こ
と
で
、「
お
前
は
ぼ
く
が
書
い
た
文
章
の
登
場
人
物
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
の
だ
」
と
い
う
可
能
性
を
残
し
続
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
。
　
だ
が
、
そ
の
目
論
見
は
上
手
く
は
い
か
な
い
。
彼
女
の
部
屋
を
覗
き
に
行
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、「
部
屋
だ
っ
た
は
ず
の
空
間
が
、
ど
こ
か
の
駅
に
隣
合
っ
た
、
売
店
裏
の
路
地
に
変
っ
て
い
」
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
見
慣
れ
ぬ
都
市
の
風
景
の
中
、「
ぼ
く
」
は
呆
然
と
立
ち
尽
く
す
他
な
い
。
こ
こ
で
始
め
て
「
ぼ
く
」
は
、
彼
女
を
閉
じ
こ
め
た
つ
も
り
が
、
逆
に
自
分
が
病
院
内
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。
「
彼
女
を
探
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
た
「
ぼ
く
」
は
、
変
貌
し
た
病
院
内
の
風
景
を
箱
の
内
部
と
重
ね
合
わ
せ
る
。
じ
っ
さ
い
箱
と
い
う
や
つ
は
、
見
掛
け
は
ま
っ
た
く
単
純
な
た
だ
の
直
方
体
に
す
ぎ
な
い
が
、
い
っ
た
ん
内
側
か
ら
眺
め
る
と
、
百
の
知
恵
の
輪
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
た
よ
う
な
迷
路
な
の
だ
。
も
が
け
ば
、
も
が
く
ほ
ど
、
箱
は
体
か
ら
生
え
出
た
外
皮
の
よ
う
に
、
そ
の
迷
路
に
新
し
い
節
を
つ
く
っ
て
、
ま
す
ま
す
中
の
仕
組
み
を
も
つ
れ
さ
せ
て
し
ま
う
。
　
彼
女
の
逃
亡
を
き
っ
か
け
に
し
て
、「
ぼ
く
」
は
病
院
＝
箱
の
中
の
「
迷
路
」
に
迷
い
込
む
。
こ
の
時
、
彼
女
の
他
者
性
の
発
露
は
、
サ
ル
ト
ル
的
な
自
分
を
物
化
す
る
他
者
で
は
な
い
、
新
た
な
可
能
性
を
「
ぼ
く
」
に
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、「
世
界
を
箱
に
閉
じ
込
め
」
る
こ
と
で
、
よ
り
大
き
な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
監
視
者
た
ろ
う
と
し
た
「
ぼ
く
」
に
対
し
て
、
よ
り
複
雑
で
、
よ
り
理
解
し
が
た
い
、「
迷
路
」
を
指
し
示
す
他
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
的
に
覗
き
込
み
、
そ
れ
ら
全
て
を
一
望
で
き
る
監
獄
で
は
な
く
、
決
し
て
全
体
を
ク
リ
ア
ー
に
一
望
で
き
な
い
「
迷
路
」
を
「
ぼ
く
」
の
前
に
指
し
示
す
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
彼
女
の
他
者
性
の
本
質
で
あ
り
、
そ
の
逃
亡
の
果
た
す
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
か
く
し
て
、
看
護
師
の
他
者
性
に
よ
る
「
迷
路
」
は
、
す
べ
て
を
一
望
し
よ
う
と
す
る
「
ぼ
く
」
の
望
み
を
打
ち
砕
く
。
安部公房『箱男』論
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現
に
姿
を
消
し
た
彼
女
だ
っ
て
こ
の
迷
路
の
何
処
か
に
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
な
の
だ
。
べ
つ
に
逃
げ
去
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ぼ
く
の
居
場
所
を
見
つ
け
出
せ
ず
に
い
る
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
い
ま
な
ら
は
っ
き
り
と
、
確
信
を
も
っ
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ぼ
く
は
少
し
も
後
悔
な
ん
か
し
て
い
な
い
。
手
掛
か
り
が
多
け
れ
ば
、
真
相
も
そ
の
手
掛
か
り
の
数
だ
け
存
在
し
て
い
て
い
い
わ
け
だ
。
　
「
ぼ
く
」
が
最
後
に
辿
り
着
い
た
結
論
は
、「
手
掛
か
り
が
多
け
れ
ば
、
真
相
も
そ
の
手
掛
か
り
の
数
だ
け
存
在
し
て
い
て
い
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
真
相
」
と
は
視
点
の
数
だ
け
存
在
し
、
そ
れ
ら
全
て
が
相
対
的
か
つ
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
の
視
点
か
ら
覗
き
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
世
界
の
全
て
を
書
く
こ
と
に
固
執
し
て
も
、
そ
の
正
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
匿
名
的
な
視
線
の
権
力
と
予
め
定
め
ら
れ
た
規
則
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
「
真
相
」
＝
主
体
の
同
一
性
を
定
め
て
し
ま
う
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
的
監
視
に
対
し
て
、
こ
れ
と
一
つ
に
確
定
す
る
こ
と
の
決
し
て
で
き
な
い
、
あ
や
ふ
や
な
自
己
の
姿
を
映
し
出
す
。〈
書
く
自
己
〉
＝
〈
自
己
を
見
る
自
己
〉
と
〈
書
か
れ
る
自
己
〉
＝
〈
自
己
に
見
ら
れ
る
自
己
〉
が
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
原
理
的
に
証
明
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
実
際
の
行
為
と
書
く
こ
と
の
間
に
は
常
に
遅
れ
が
存
在
す
る
た
め
、〈
書
く
自
己
〉
と
〈
書
か
れ
る
自
己
〉
は
決
し
て
重
な
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
は
『
監
視
社
会
』
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
登
場
は
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
的
原
理
を
刑
務
所
、
病
院
、
学
校
と
い
っ
た
限
定
的
な
場
所
か
ら
解
き
放
ち
、
社
会
の
広
範
囲
へ
と
拡
散
さ
せ
、
主
体
の
構
成
を
改
め
て
再
配
置
し
な
が
ら
、
こ
の
原
理
を
「
ス
ー
パ
ー
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
」
と
し
て
作
動
さ
せ
る
と
述
べ
て
い
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注る
。
こ
こ
で
い
う
「
ス
ー
パ
ー
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
」
と
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
監
視
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
Ｅ
メ
ー
ル
の
履
歴
と
い
っ
た
デ
ジ
タ
ル
な
ペ
ル
ソ
ナ
が
主
体
の
代
理
と
し
て
作
用
し
、
そ
れ
ら
を
管
理
し
統
制
す
る
の
が
主
な
監
視
の
役
割
と
な
る
。
ラ
イ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
は
書
く
と
い
う
行
為
に
新
た
な
流
動
性
（
空
間
的
に
転
送
可
能
）
と
持
続
性
（
時
間
的
に
保
存
可
能
）
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
対
象
を
記
録
し
監
視
す
る
行
為
を
容
易
に
す
る
。
同
時
に
、
私
た
ち
は
携
帯
電
話
で
の
通
話
、
自
動
現
金
支
払
機
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約
等
々
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
監
視
に
参
加
し
て
い
る
。
現
代
の
監
視
シ
ス
テ
ム
は
、『
箱
男
』
が
書
か
れ
た
時
代
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
、
体
系
的
か
つ
巧
妙
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
　
だ
が
、
例
え
そ
の
権
力
が
い
か
に
強
大
な
も
の
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
作
用
す
る
の
は
常
に
生
身
の
個
人
に
対
し
て
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
見
た
時
、
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
己
自
身
の
行
為
は
己
自
身
に
よ
っ
て
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
、
言
い
換
え
れ
ば
〈
自
己
を
見
る
自
己
〉
は
〈
自
己
に
見
ら
れ
る
自
己
〉
の
全
て
を
監
視
可
能
で
あ
る
と
い
う
自
惚
れ
を
捨
て
、
己
自
身
の
内
部
に
存
在
す
る
ズ
レ
＝
分
裂
と
向
か
い
合
う
覚
悟
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
己
の
ズ
レ
を
肯
定
で
き
た
時
に
こ
そ
、「
迷
路
」
の
よ
う
な
他
者
と
向
か
い
合
う
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
的
監
視
に
対
す
る
抵
抗
の
可
能
性
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
支
配
す
る
か
支
配
さ
れ
る
か
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で
は
な
く
、
自
己
の
内
部
と
同
じ
よ
う
に
、
他
者
と
の
間
に
あ
る
ズ
レ
や
違
い
を
認
め
、
相
手
の
自
由
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
自
由
と
は
つ
ま
り
、
他
者
が
自
ら
に
と
っ
て
根
本
的
に
理
解
不
能
で
あ
り
、
見
通
す
こ
と
の
出
来
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
　
し
か
し
、「
ぼ
く
」
が
そ
の
ま
ま
病
院
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
「
迷
路
」
の
ど
こ
か
に
ひ
そ
む
彼
女
の
元
に
辿
り
着
く
こ
と
が
出
来
た
の
か
は
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
、
物
語
は
幕
を
閉
じ
る
。
結
末
に
お
い
て
聞
こ
え
て
く
る
「
救
急
車
の
サ
イ
レ
ン
の
音
」
と
は
、
病
院
＝
都
市
の
監
視
装
置
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
都
市
の
中
で
絶
え
ま
な
く
鳴
り
響
く
そ
の
音
の
前
に
、「
ぼ
く
」
は
一
人
取
り
残
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
箱
男
』
の
曖
昧
な
結
末
は
、
読
者
に
後
味
の
悪
さ
を
残
す
も
の
だ
が
、
そ
の
後
味
の
悪
さ
こ
そ
が
ま
さ
に
、
自
己
自
身
の
ズ
レ
と
迷
路
を
指
し
示
す
他
者
と
い
う
、
二
つ
の
可
能
性
へ
の
気
付
き
と
な
り
得
る
の
だ
。
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８ 
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
『
存
在
と
無　
第
二
分
冊
』（
一
九
五
八
年
二
月
・
人
文
書
院
）
９ 
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
監
獄
の
誕
生
』（
一
九
七
七
年
七
月
・
新
潮
社
）
10 
（
１
）と
同
じ
11 
田
中
裕
之
「『
箱
男
』
論
（
二
）
│
│
そ
の
構
造
に
つ
い
て
│
│
」（「
梅
花
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
32
」・
一
九
九
八
年
十
二
月
）
12 
（
11
）と
同
じ
13 
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン
『
監
視
社
会
』（
河
村
一
郎
（
訳
）
青
土
社
・
二
〇
〇
二
年
十
一
月
）
付
記
　
本
論
に
お
け
る
『
箱
男
』
の
引
用
は
『
安
部
公
房
全
集
24
』（
一
九
九
九
年
九
月
・
新
潮
社
）
に
よ
っ
た
。
（
か
た
の
・
と
も
こ　
博
士
後
期
課
程
）　
